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饗諜灘撫6月’2日（東゜本熾災の影響により’i鞭4111211に延！Vj）　　　　　L懸
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Great　East　Japan　Earthquake．）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　d　　　　琴，
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本展は、同時期の特別展「レンブラント光の探求闇の誘惑」に合　　　This　exhibition，　organized　in　conjunction　with　the（：oncurrent　special
わせて開催された所蔵版画による小企画展であり、副題が示してい　　　exhibition　Reml「andt：The　Quest　fo「Chia「oscu「o・　was　d「awn　f「oln　t．he
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　museum　collection　and　featured　Northern　European　prints　created　prlor
るように、おおむね「レンブラント以前」の北方版画を扱ったものであ　　　to　Rembrandt．　The　opening　of　the　exhibition　was　delayed　for
る（なお、’東日本大震災の影響による閉館にともない、予定より1カ月　　　aPProximately　one　month　due　to　the　museum　closing　following　the
遅れて開幕することとなった）。　　　　　　　　　　　　　　　　　G「eat　East　JaPan　Ea「thquake．　．　　　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1n　general，　the　pre－modern　palnters　active　ln　Flanders，　Germany　and
　　一般に、フランドルやドイツなど、アルプス以北の地域で活動した　　　　other　parts　of　Europe　located　north　of　the　Alps，　turned　their　attention　t。
近世のlli可家たちは、自然の外観を捉え、それらを忠実に再現するこ　　　external　views　of　nature，　and　became　particularly　adept　at　realistic
とに長けていたと．rlわれる。実際、人体表現を基礎に据えたイタリ　　　「『P「esentation」n　f曾ct’comPa「ed　to　the　It『lian　a貢s　that　take　the　hum乏m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　flgure　as　their　basls，　Northern　artists　qu且ck［y　excelled　at　landscape
ア・美術に対し、北方の芸術家は早くから風景表現を発達させ、細や　　　expression　and　the　depiction　of　carefully　observed　images　of　nature．
かな自然の対象を丹念に描写していたと言える。ただし、彼らが描　　　　However，　the　images　that　they　created　were　not　solely　images　of　the
き出したイメージは、ただ目に映る自然を写しとったものではなかっ　　　visual野o「ld　of　nalu「e’many　of　the　wo「ks孟ncluded　a　sense　of　va「ious
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fantastic　and　imaginary　realms．
たであろう。その多くはむしろ、さまざまなファンタジーに満ちた想　　　　For　example　we　might　quote　the　worldviews　of　l5th　and　16th　century
像的なlt堺でもあったはずなのである。　　　　　　　　　　　　　　German　painters　who　longed　for　a　primitive　undeveloped　landscape，　or
　　たとえば、未開の原始的風景への憧れを思わせる15、16世紀のド　　　Ihe　Flemish　“）Nro「ld　landscaPes”　which　encomPass　the　enti「e　wo「ld　iiユ『n
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lmage　that　far　surpasses　the　human－scale　world．　As　seen　in　this
イツ人画家たちの世界観。あるいは人間的なスケールを遥かに超　　　exhibition，　the　print　media　from　this　period　must　not　be　forgotten　f（，r　its
え、Illl界0）あらゆる要素を包括してしまうかのように構i成されたフラ　　　　reflection　of　the　desires　of　the　general　PoPulace，　nlore　so　than　th・se
ンドルの「世界風景」。そして、本展で扱った版画というメディアが、　　　se『n　in　Pai蝉ngs　and　scu1Ptu「e’In　P「e’mode「n　No「th『「n　EuloPean
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　prlnts，　there　Is　both　a　humorous　satire　of　human　lust　and　iconic　lmages
そもそも絵画や彫刻に比べて大衆的な欲望を反映しやすかったこ　　　of　the・mis．matched　couple，・　along　with　allegorical　images　with　their
とも忘れてはならないだろう。近世の北方版画には、人間の愛欲を　　　moralistic　dePictiong．　of　the　meanings　of　death　and　sin．　Even　i・1’）the
ユーモアある風刺とともに図像化した「不釣り合いなカップル」や、死　　　na「「ative　scenes　that　aPPea「at　fi「st　91ance　t（）be　natu「alistic　del）icti°1）s’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　many　of　these　scenes　reflect　the　somewhat　comic　images　of　the　acts
や罪への意識を教訓的に表わした寓意画が盛んに描かれたので　　　and　expressions　of　the　figures　appearing　in　the　c（）mpositions．　This
ある．．さらに、一一見したところ自然・i義的に描写されている物語場面　　　exhibition　thus　explores　this　intersection　of　the　fantastic　with　the
においても、登場人物たちの行為や表情が、どこか戯画的に．表現さ　　　natu「al’　as　uniqyely　exP「essed　by　No「the「n　Eu「oPean　p「illtsjnt「°ducing
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46works　by　artlsts　such　as　Lucas　Cranach　the　Elder，　Albrecht　Altd〔｝rfe！’，
れているように映る場合が少なくない。本展は、そのように「奇想」と　　　Hans　Baldしing　Grien　and　Pieter　Bruegel　the　Elder．　This　selection　is，　in
「自然」が．交叉する北方版画に特有のイメージを、ルカス・クラーナ　　　essence，　a　recaPitulation　of　European　print　history　1）re－Rernbrandt．
ハ（父）、アルブレヒト・アルトドルファー、ハンス・バルドゥング・グリ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（AtsUshishillfuji）
一 ン、ピーテル・ブリューゲル（父）らの作品46点によって紹介しな
がら、「レンブラント以前」の近世版画史をたどるものであった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（新藤淳）
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3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《荒野の聖ヒエロニムス》　　　　　　　　　　　《森に川まれた地区》
ハンス・ラウテンザック［1520頃＿1564／6（1］　　　　　32・7×4L）　．9　cm　　　　　　　　　　　　　　　　　l｛22×42・3　Cm
《風景》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　St．　Jet’（）tnρin　th（～Mfii／メρt7？ess　　　　　　　　　　　　　W（）oden　Re．g」ion
l554イト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32．7x42．9ぐln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32．2×．12．3　um
エ・ソチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G，2010－0｛｝〔｝3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2〔）10－OOI〔｝
16．6×11．8cm
Hanns　La．ten、ack［，．1520－1564／66］　　　7　　　　　　　　　　14
A　Natura／　Arch　　　　　　　　　　　　　　　《悔’1麦するマグダラのマリア》　　　　　　　　　《休息する兵1：たち》
1554　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32．4x42．7cn1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　322×42，1cIn
l膿111，8。n，　　　　　　　Th・・Pe’湘’〃kegdctlene　　　　　S・id～e・s・atR・S’
G20｛｝6圏00113　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32・4　x　42・7　cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　322×42・1cln
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2010－0｛〕04　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2010－OOll
4
アウグスティン．ヒルシュフオーゲル［150：3－　　8　　　　　　　　　　15
1553］　　　　　　　　　《アルプスの1蝦》　　　　　　《lll舎の・1∫》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32．5x42．9Cl1】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32×42．・’1　Cln
《？Mlに挟まれた川のある風景》
1546年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Alpine　Lands（て1ρe　toith　O∠）（」C’ρVa〃¢y　　　　　　　　　　　尺usticルプ‘’〃eet
エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32，5×・12．9Cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ISL）×42．・1　um
l3，9×16．8　cn】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2010－〔X＞05　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2｛〕IU－oo12
A・gusti・Hi・schv・琴・1［1503－1553］　　　9　　　　　　　　　　16
餐雛ωπ卿…”IR°cl？s‘at　Lefr　（iiid　鱈fい髄い》　　　　　《エジプトへ・・逃避＞
1546　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32．9×42，3cln　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3L5×42『4　c［．n
撫11G，8CI1，　　　　　　　Tl？・c・atly　BitJd－Catchet’　　　　　The　Elight　it・’・Eg．yρt
G．2008－O（）07　　　　　　　　　　　32≦9×42・3cm　　　　　　　　　　　31・5×42・4・m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2010－000（i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（｝．2010－0013
5～IG鼎；三1一およびリユカス・フ・　1％レギー・、1・1轍》　　　》ヤ・ク・ド・ヘイ・（2・1…（？・［1565－162・］
因蝦・il・i　－1（ピーテ・レ・ブリューゲルのド絵　：3L’”4　×　’12’8　cm　　　　　難゜1ある鳳：》
課，，、　　　　　、召懲’甜幽9°ノ～　　　　2・2…7一
エッチン久エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　G’2010－OO〔17　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jacques　de　Gheyn　ll（？）［1r）65－1629］
搬舗・・tecumandLucasv・rl　　l1　　　　　搬c興’”1”’漁γ〃1　召
．η，ρ卿加，1d，C。ρ。∫．〔。〃。，丹。，。，　　《1り園・・憂慮》　　　　　　誉lil講，1ワm
Biヱu（？9（？／tli（？Eldet’）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Is2・6×，liS・lcm
晶瓢1－1・　　　繍1、・瀞’　　　　翠。．ボト［1618t」［i－1652］
5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《モッレ橋》
！テ・ヴ・リ畷観》　　　　　12　　　　　　　青1支蘇鮎醐，
32刈2Cm　　　　　　　　　　　　　　　　　《エマオへの道》
Vi。、、、s。f　th、？．Tiber　　　　　　　32．6・42．9・m　　　　　　　　　Jan　B・th［・・1618－1652］
翫繍、　　　　　撫堕畑一・　　　　離゜’le　B惣ρ
“ 　　　　　　　　　　　　　32・6×42・9・m　　　　　　　　　　　19．7・27．8・m（P・pe・）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2010－0009　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1974－0005
33
19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1507年
イスラエル・ファン・メッケネム［1445頃一1503］　　　《（24）荊冠を受けるキリスト》　　　　　　　　　エングレーヴでング
騰受けるキリスト》　　紹、羅・・ω…9・一・ms　　置lllll二∴。yde。［1㈱ト15、，J
エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tliρ尺ρ∫雄？て・σ’oノ～θ！乙θ：θ”ttS
20×14．5cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1507
1，・ah。lvan　Meck，nem［。．1445－15・3］　k61，．の，、1家（ニコラウス．ホーゲ。ベルク）　號・爆，ll、
黙鮒゜Lvn’”g　tv’th　Th°rns　　　　《齢の男性と数の戦い》　　　・・199（）一・・1・
E。g，avi。9　　　　　　　　　　1522年
20×14．5cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イt　liJt　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33
G．2001－001g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l48×2f）・（i　cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルカス・ファン・レイデン［1489／9i4－1533］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Master　N．　H．（Nikolaus　Hogenberg）　　　　　　　《サウロの改宗》
20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Battle　of　Nakedルfen　o1？d／Deasot？ts　　　　　　　　　　　1509イト
マルティン・ショーンガウアー［1430／50頃一　　　　　1522　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴイング
1491］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Woodcut　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28・6×41cm
《「受難伝』・（4）キリストの鞭打ち》　　　繍舗ガm　　　　　　　Luca，　van　L。yden［1489／94－1533］
1475年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Conversion　ofSOU！
エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　150916・11．3、m　　　　　　　　　27　　　、　　　　　　　E・g・avi・9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハンス・バルドゥング・グリーン［1484／85－　　　　　　28．6×41cm
Martin　Schongauer［c・1430／50－1491］　　　　　　　1545］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G19f）o－oo39
欝ざ゜〃躍川ε瞭伽゜n　　　《闘う鵜》
鷺i！；慧m　　　　　贈　　　　　　llカス．フ。ン．レイデ。［1489／9、－153，］
G2006－0006　　　　　　　　　　　　　　　　　21・4×：32，2　cm　　　　　　　　　　　　　　　　《サウルのlj，∫で竪琴を弾くダヴィデ》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hans　Baldung　Grien［1484／85－1545］　　　　　　　　1508年頃
21　　　　　　　　　　Fighting〃Horses　　　　　　　　黒グレτヴィングハンス・バルドゥング・グリーン［1484／85－　　　　　1534　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25’3×18’曜3cm
翻》　　　　　　　　　翻舗ξ・　　　　　　　　嬬雛際濃”謬翻諮襯1，
1505／07でドヒ頁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（：．15〔）8
木版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Engravil）g2：う．7×16．3cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28～31　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25・3×18・3　cm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハンス・ゼーバルト・ベーハム［1500－1550］　　　　G．201（）－ooOl
Hans　Baldung　Grien［1484／85－1545］　　　　　　『ヘラクレスの十二功業』
T／一～eCrucifixion　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　54：3イP　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35
W，ll鼎7　　　　　　　エ・グ・一ヴ・ング　　　　　　ブイiJ・プ・ハレ［1537－1612］
213・7×1G・3　cm　　　　　　　　　　　　　　　Hans　Sebald　Beham［1500－1550］　　　　　　　《キリスト復活（ピーテル゜ブリューゲルのド
G・20【）：3－0119　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜The　Labours　ofHeracules＞　　　　　　　　　　　絵による）》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1543　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1562ぐ1三ヒ頁
解瀕レヒト．アルトドルフ。一［148。頃．　E…avi・・　　　　　　磁、夏㍊ング
囎1の1・曙と、キリストのtk・J．1／LE　・｝t；t・・難によ1㌦タウ。スと戦うヘラクレス》　猟麟糊嵩酬。，。r
るその救済』　　　　　　　　　　　　　　　5×7．8clτ1　　　　　　　　　　　　　　　　　Bruegel　the　E／der；）
151：3イトq∫〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔」．1562
イく｝翻」〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11と～rcu／（～s　Figノ～〃η8’1～〔～C（ヲη’aurs　　　　　　　　　　　　　　　　　　Erlgravil19
7．2×、1．7c；m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5×7．8　cnl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47．7×34．8　cm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2003－〔〕【）92　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．2007－0014
A且brecht　Altdorfer［c．1480－1538］
諮，鰍鵬溜囎協惚々加d’加゜ugh　29　　　　　　　36　　　、　－
c．1513　　　　　　　　　　　　　　　　　　《ネメアのライオンを殺すヘラクレス》　　　　　　イスラエル・ファン・メッケ不ム［1445頃一1503」
WoOclcut　　　　　　　　　　　　　　　　　　5・6×7・8　cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　《不釣合いなカップル》
7・2×4・7Cm　　　　　　　　H。，cul。、、Killin8　the　IVemean　Li。。　　　1…6イll頃、tt
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．（i　×7．8cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィ！ク
22　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G2003－0093　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16・1×10・8　crn
《（21）カヤバの前のキリスト（衣を引き裂く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Israhel　van　Meckenem［c．1445－150：1］
カヤバ）》　　　　　　　　　　　　　　　　　　30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　ll／－Matched　Couρ1e
儲纏樵“’鵬蜘ん・s　総評退治するヘラクレス》　　輔；擁m
G・2°°°イ）°22　　　　　　　　　〃・・CU1…S！・yi・g・th・・Hyd・a　　　　　G，2（｝・8…27
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．2×7．5Cln
23　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・20013－0094　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：37
《（22）ピラトの前のキリスト》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MZのldli家（おそらくマテウス・ツァジンガー）
㈹）謄わ・一・　　　lbイア人と戦うヘラクレス》　　蹴黙繍禰］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5．5×8ぐm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I5｛｝0年頃
ll2、幅打ち》　　　騰勧〃卿酬吻　　轟徽溜
　　　　　　　　　　　，　　　　　　　G・2°°3－°°95　　　　　　　　　M・i・t・・MZ（P・・b・bly　M・ttllaus　Z・si・9・・）
‘23，Tf～〔？Fta8ellat’oη　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［active　c．1500］
G2°°（）一゜°24　　　　　　　　　32　　　　　　　　　　Co　uρ！e，）fL。vers　（7’li。　E’n7b，。αリ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルカス・ファン・レイデン［1489／94－1533］　　　　　　　　c．1「）00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《ラザロの復活》　　　　　　　　　　　　　Elig「iMl19
5・i
1・」．7・・－122・m　　　　　　　　　　　　　O！‘1　A・la〃α〃て・ssi〃9‘’Yb”〃8し悔〃’θ〃　　　　　1’hilips　Galle
G2〔｝08－OOOII　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c・15：se　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”1’he　1ヤar（’b／‘・θ〆層M：～θand　F（）olish　Virgins
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（’hinr°st’”「°w・’°d（・・1　　　　　　　　　ω〃ρ〃’i（）tei’　Bruege1〃～e　E！detフ
：㌦ヒト．アルトDレフ．一［14，。可←　1・il　　　lll［1　　　｝llllllil。－
1538・　　　　　　　　　　42　　　　　　　　　　　G，lf），g・1－・・1｝（1
・” 森のiltu）恋人たち，：　　　　　　　　　　　　　ハンス・ホルバイン（∫・）［1497／98＿154：3〕
1湧．、噛ンゲ　　　　　《イ蜘lli連伽ピの像胤刷り・死・・櫛
lls．5。lo。m　　　　　　　　　　　　　　　　　盾》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1525・2〔；でト
A【brecht　A］tdorfer［c，1480－15：う8］　　　　　　　　　　　　　　　木ll反
1そ，〃一（，f’Lθt）（ノtls　i〃〃’（・ノ・bi’est　　　　　　　　　　　　　　　　　6．r）×－1．9　cm
li）11
EIlgraving　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hans　Holbein　the　Younger［1497／98－1543］
1：㌃5×leclI〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜L）iρBi／dρrdρs　T（つ6／e∫＞J　Coatof’／4rms（）f
G．2【｝t｝8・Oり0〔｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∠）（3（7〃～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1525－2G
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Woodcut39　　　　　　　　　　　　　6．5。4，9、m
ハンス・ゼーバルト・ベーハム　　　　　　　　　G200〔｝－0051
《バグパイプ奏者と恋人》
1520でト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43
エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　ヤン・サーンレダム［1565頃一1607］
11・7×7・3Cm　　　　　　　　《r憾』：視覚（ヘンドリク・ホルツイウスの
Hans　Sebald　Beham　　　　　　　　　　　　　　　　原画による）》
Bagρip〔～－P／ayei’　arid　HZs　Mistt”ess　　　　　　　　　エングレーヴィング
152〔｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17．5×12．4crn
Etc，｝1ill9
1L7×7．3　cill　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jan　Saenredam［c．1565－1607］
G・200i3－0097　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜777θFive　Senses＞：Sight　Cafter　Hendrik
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　601tzius）
40　　　　　　　　　　　　　E・g・avi・9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17．t）×12．4　cmハンス・ゼーバルト・ベーハム　　　　　　　　　G．1gg2－0025
《老人と若い婦人》
1530年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44
欝。、、。。m　　　　　　ヤン・サーンレダム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《「7つの惑星の神々』：愛の王国を支配す
Hans　Sebald　Beham　　　　　　　　　　　　るウェヌス（ヘンドリク・ホルツイウスの原画
Old　Man　Caressing　o　Y（）ung　W（）man　　　　　　　　による）》
・・1530　　　　　　　　　　　1596年凱繊i3　cn、　　　　　　　エ・グ・一ヴ・ング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25．4×17，8clnG」994－001，g
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jan　Saenredam
41　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜Seven　PlanetoリノGods＞’Venus　Presidin8
ハンス・ゼーバルト・ベーハム　　　　　　　　　over　the　Realm　of　Love　（bfler　Hendrik
《老人と若いlkl｝　A》　　　　　陛姻
野誌一。繊　　　　　　　　路・隻鴇、，m
24．G×2tl、：う（：1n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1992－OO16
Hans　Sebald　Beham
　　　　　　　　45
　　　　　　　　ウィレム・ファン・スワーネンブルフ［1581－
一慣聯　　1612］
　　’一”　／t　　　《『世俗財産の悪用についての寓意』：袋に
　　　　　　　　金をつめ、．希望の像をそのヒに概く男と悪
　　　　　　　　魔i》
　　　　　　　　エングレーヴィング
　　　　　　　　21．8×15．9crn
影漁
Willem　van　Swanenburgh［1581－1612］
ぐ4〃egotγ　of　theルfisuse　o〆吸）rld！y
Proρoerty＞一一ルlan　and　Devil」Fi〃ng　Sackωith
ルfoneiソand　S（～tting　UρOStatue　of〃Oρe
（after〃HEEMSKERCK）
Eng　ravin9
21．8Xl5．9　cIn
（二3，1992－0035
46
ブイリップ・ハレ
《賢い処女と愚かな処女のたとえ（ピーテ
ル・ブリューゲルの下絵による）》
1560－61イ「
エングレーヴィング
22．3x29　cm
5S
